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The Dilemma and Countermeasures of Risk Management in Trust Industry 
Du Chaoyun , Tian Xing
（School of Economics，Xiamen University，Fujian 361005；Guotong Trust Company，Wuhan，Hubei 430015）
Abstract: As an investment method that can span multiple investment fields such as banking, securities, and industry, the complexity and risk of 
trust are beyond doubt. At present, trust companies generally adopt a comprehensive risk management model. Business operations, internal control, and 
external supervision still face many practical difficulties. It should be improved in a targeted manner to improve the Comprehensive Risk Management of 
trust companies. 
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